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HUBUNGAN PENGGUNAAN GADGET DENGAN KUALITAS TIDUR REMAJA DI SMP NEGERI 1 BANDA ACEH
ABSTRAK
Gadget merupakan teknologi terbaru yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita,
jejaring sosial bahkan hiburan. Tingginya penggunaan gadget pada kalangan remaja akibat perkembangan teknologi menuntut
remaja untuk menggunakan gadget setiap hari. Penggunaan gadget yang tinggi pada malam hari seperti waktu penggunaan, durasi
penggunaan, dan aktivitas menggunakan gadget merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada remaja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja Di SMP Negeri 1
Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif correlatif dengan desain cross sectional study. Populasi adalah
siswa-siswi SMP Negeri 1 Banda Aceh. Metode pengambilan sampel adalah proposional random sampling dengan jumlah sampel
92 orang. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2017 dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk skala guttman.
Data dianalisa dengan perangkat komputer menggunakan uji chi-square dengan confidence interval 95% dan Î± = 0,05. Hasil uji
statistik diketahui bahwa ada hubungan signifikan antara penggunaan gadget (p-value 0,000), waktu penggunaan gadget (p-value
0,008), durasi penggunaan gadget (p-value 0,004), dan aktivitas penggunaan gadget (p-value 0,026) dengan kualitas tidur pada
remaja. Diharapkan kepada remaja agar dapat membatasi penggunaan gadget dan menggunakan gadget dengan baik  tanpa
mengganggu kualitas tidur. 
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THE CORRELATION BETWEEN GADGET USE AND SLEEP QUALITY OF TEENAGERS AT JUNIOR HIGH SCHOOL 1
BANDA ACEH
ABSTRACT
Electronic gadgets as the products of  technological trends have become such a huge part our lives. This gadgets are featured with
numerous applications that support the access of news, social media, and entertainment. This fact leads to the everydayâ€™s use of
the gadgets, especially by teenagers. Using gadget at night, the time, the duration, and the activities do affect the quality of the
teenagersâ€™ sleep. The objective of this research was to identify the correlation between using gadgets and sleep quality of
teenagers at Junior High School 1 Banda Aceh. This descriptive-correlational research was conducted by means of cross-sectional
study approach. The population of this research covered all of the students of Junior High School 1 Banda Aceh. A number of 92
students were chosen as the research samples by using proportionate random sampling technique. The data were collected by
distributing questionnaires with Guttman scale from May 12 until May 15, 2017. The data that have been collected were analyzed
by using a computer software with chi-square test and confidence interval of 95% (Î±=0.05). The results of statistical tests indicated
a significant correlation between sleep quality and the use of gadgets (p value = 0.000), the time of using gadgets (p value = 0.008),
the duration of using gadgets (p value = 0.004), and the activities of using gadgets (p value = 0.026). hence, it is suggested that the
teenagers limit the use of gadgets in order not to decrease the sleep quality.
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